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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah model pembelajaran 
Guided Discovery dapat mempengaruhi hasil belajar matematika yang lebih baik 
daripada model pembelajaran Think Pair Share pada materi perbandingan dan 
skala pada siswa kelas V. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri di 
Dabin I Kecamatan Gondangrejo Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel yang terpilih 
adalah kelas V SD Negeri 02 Dayu dan siswa kelas V SD Negeri 02 
Krendowahono dengan teknik pengambilan sampel cluster random sampling. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain Pretest Posttest 
Control Group Design. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan 
teknik tes untuk data hasil belajar matematika. Uji coba soal tes dilakukan di SD 
Negeri 04 Tuban. Analisis data menggunakan analisis statistik uji t dengan taraf 
signifikasi 0,05. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut ini. Terdapat pengaruh penerapan 
model terhadap hasil belajar siswa (tobs = 1,694; t < - 1,96 atau t > 1,96). 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa siswa yang dibelajarkan 
melalui model guided discovery memiliki hasil belajar pada materi perbandingan 
dan skala lebih baik daripada hasil belajar siswa yang dibelajarkan melalui model 
think pair share.  
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The objective of this research is to investigate whether Guided Discovery 
learning model can affect the learning result in Mathematics of the students in 
Grade V of Primary School on the learning material of Comparison and Scale 
better than the Think Pair Share learning model. 
The research used the experimental research method with pre-test post-
test control group design. Its population was all of the students in Grade V of 
Primary Schools in Target Area I of Gondangrejo Sub-dsitrict, Karanganyar 
Regency in Academic Year 2017/2018. Cluster random sampling was used to 
determine its samples. They consisted of the students in Grade V of State Primary 
School 02 of Dayu and the students in Grade V of State Primary School 02 of 
Krendowahono The data of the research were collected through test of learning 
result in Mathematics. Prior to its application, the test was experimented at State 
Primary School 04 of Tuban. They were analyzed by using the statistical t test at 
the significance level of 0.05. 
The result of the research shows that the application of the Guided 
Discovery learning model can affect the students’ learning result in Mathematics. 
(tobs = 1.694; t < - 1.96 or t > 1.96). Thus, the students taught with the Guided 
Discovery learning model had a better learning result in Mathematics on the 
learning material of Comparison and Scale than those exposed to the Think Pair 
Share learning model.  
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